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ABSTRACT
Tingkat  pengetahuan  asma  pada  pasien  asma  sangat  berpengaruh  terhadap  derajat  asma 
dan tingkat kontrol asma, dimana pengetahuan asma  yang baik dapat memberikan kontrol asma 
yang baik, dan kontrol  yang baik akan cenderung membawa ke derajat  yang  lebih baik. Tujuan 
penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  hubungan  tingkat  pengetahuan  pasien  asma  dengan 
derajat  asma  dan  tingkat  pengetahuan  pasien  asma  dengan  tingkat  kontrol  asma  di  poliklinik 
RSUD  dr.  Zainoel  Abidin  Banda  Aceh.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  analitik  observasional 
dengan  rancangan  penelitian  cross  sectional  survey  dari  bulan  Januari-Maret  2014  dengan 
jumlah  sampel  41  sampel.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  tingkat  pengetahuan 
umum asma (Asthma General Knowledge Quisionaire
) untuk menilai tingkat pengetahuan asma 
pada  pasien  asma,  menggunakan  Asthma  Control  Test  untuk  menilai  tingkat  kontrol  asma  dan 
spirometri  untuk  menilai  derajat  asma.  Pada  penelitian  ini  didapatkan  hasil  bahwa  terdapat 
hubungan tingkat pengetahuan  pasien asma dengan tingkat kontrol asma dengan  (P<  0,05) dan 
terdapat hubungan tingkat pengetahuan pasien asma dengan derajat asma (P <  0,05
). 
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